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У статті проаналізовані питання впливу природно-правової 
доктрини на формування екологічних прав громадян, доведено їх 
визначальне, пріоритетне місце в загальній системі прав людини. 
Природні екологічні права розглянуто як ціннісний орієнтир при 
адаптації екологічного законодавства, його наближенні до 
європейський та світових стандартів. Обґрунтовується 
доцільність вдосконалення екологічного законодавства.
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Об’єктами екологічної безпеки відповідно до ст. 3  Закону 
 
«Про основи національної безпеки України» є: людина і 
громадянин (їх конституційні права та свободи, перелік яких 
відповідно до Основного Закону (ст. 22) не є вичерпним); 
суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 
інтелектуальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 
середовище і природні ресурси); держава (її конституційний лад, 
суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність). Таким 
чином, об’єктами екологічної безпеки є життєво важливі інтереси 
суб’єктів безпеки: права, матеріальні та духовні потреби особи; 
природні ресурси та навколишнє природне середовище як 
матеріальна основа державного і суспільного розвитку. Людина 
наступає не тільки суб’єктом відносин із забезпечення 
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екобезпеки, а й об’єктом, який на собі відчуває негативний вплив 
і потребує правового захисту.
Важливим теоретичним підгрунтям для цієї публікації 
стали результати наукових доробок представників екологічного, 
земельного та інших галузей права. Зокрема, деяким аспектам 
правової сутності, змісту, обсягу прав та обов’язків суб’єктів 
екологічних відносин були присвячені роботи В. І. Андрейцева, 
Г. І. Балюк, М.І. Васильєвої, С. М. Кравченко, М. В. Краснової, 
Н. К. Кобецької, К. В. Медведева, Т. В. Морозовської, В. В. 
Носіка, С. Р. Тагієва, Ю. С. Шемшученка, автора даної статті та 
ін. Питання становлення та розвитку інституту екологічних прав 
людини у законодавстві України ставали об’єктом ґрунтовних 
наукових досліджень, проведених такими вченими, як А. П. 
Гетьман та В. В. Костицький.
Екологічні права громадян доцільно розглядати як вид 
суб'єктивних прав, встановлених та гарантованих нормами 
права, що являють собою сукупну міру можливої поведінки у 
сфері забезпечення екологічної безпеки, належності природних 
об'єктів та комплексів, їх використання, відтворення й охорони 
довкілля, а також захисту порушених екологічних прав та 
інтересів, що не суперечить загальним засадам законодавства. 
Крім того, головні екологічні права належать до конституційних 
(основоположних), невідчужуваних, природних прав громадян. 
Як відомо, кожному громадянину законодавством надається 
юридична можливість: користуватися довкіллям як природною 
сферою мешкання, придатною для життя, та такою, що 
відповідає вимогам екологічної безпеки; вимагати від держави, 
всіх юридичних і фізичних осіб виконання ними обов’язків по 
використанню, відтворенню й охороні довкілля, забезпеченню 
його екологічної безпеки; у необхідних випадках звертатися 
до захисту свого порушеного суб’єктивного права. Екологічні 
права громадян мають певні притаманні тільки їм властивості, 
які зумовлені екологічними факторами. При встановленні 
екологічних прав громадян враховуються закони природи, за 
якими розвиваються екологічні об’єкти. Усі природні об’єкти в 
сукупності утворюють єдину екологічну систему з внутрішньою 
диференціацією, що пояснюється природними властивостями та 
особливостями природних ресурсів. Забезпечення екологічних 
прав є головним завданням сучасної державної екологічної 
політики.
Виходячи з процесу фундаменталізації правознавчої 
методології маємо констатувати, що подальше становлення 
екологічного законодавства в контексті забезпечення сталого 
розвитку держави базується на тенденції антропологізації. 
Відповідно до якої людина стає центральним об’єктом 
екологічної безпеки, її природні права поступово 
перетворюються на найважливішу складову предмета еколого- 
правової науки та ціннісний орієнтир при адаптації екологічного 
законодавства до європейських стандартів.
Обрана світовим співтовариством парадигма сталого 
розвитку тісно пов’язана з забезпеченням вимог екологічної 
безпеки, а також сприяє запровадженню природно-правових 
підходів до загальнолюдських цінностей. Вважаємо за доцільне 
звернути увагу на те, що еколого-правовою науковою визнаний 
існуючий зв’язок між правами людини, довкіллям та сталим 
розвитком. В рамках ООН з 1998 року робота по інтеграції прав 
людини у сталий розвиток проводиться Програмою розвитку 
OOH (UNDP) [6], яка дотримується право-людського підходу до 
розвитку (right-based approach to development). На рівні ЄС 
визнається необхідність укорінення Стратегії сталого розвитку 
даного регіонального союзу держав в правах людини [7]. 
Доцільно ще раз наголосити, що перехід до сталого розвитку 
обумовлений не лише сферою забезпечення прав людини, а й 
нарощуванням співробітництва в галузі технологій, надання 
фінансової допомоги, посиленню забезпечення безпеки на рівні 
світових стандартів. Ще в пункті 2 Йоханнесбургської 
декларації (2002 р.) [3] по сталому розвитку була оголошена 
прихильність народів світу до будівництва гуманного, 
справедливого і турботливого глобального суспільства, яке 
усвідомлює, що всі потребують людської гідності. А пункті 19 
Декларації на достатньому рівні охарактеризована система 
негативних явищ несталого розвитку.
У підсумкову документі конференції ООН зі сталого 
розвитку РІО + 20 (Ріо-де-Жанейро, 20-22 червень 2012 року) [1] 
до переліку основних ціннісних орієнтирів стійкого розвитку 
згідно з пунктом 8 до них віднесено: свобода, мир і безпека, 
верховенство закону, тендерна рівність, прихильність побудови 
орієнтованого на розвиток справедливого і демократичного 
суспільства, а також визнання необхідності дотримання всіх 
прав людини, в тому числі права на розвиток і права на 
належний рівень життя, а також право на найвищий рівень 
психічного і фізичного здоров'я (п. 138), репродуктивні права (п. 
145), право на працю (п. 154), право на освіту (п. 152 і особливо 
п. 229), що розповсюджуються в тому числі і на освіту в сфері 
сталого розвитку (п. 233). Не можна не згадати і про право на 
достатній життєвий рівень, що включає право на достатнє, 
повноцінне і безпечне харчування (п. 108).
Для сучасної доктрини прав і свобод людини характерно 
розуміння того, що умовою їх найбільш повного і ефективного 
здійснення виступає стійкість як особливе якісне становище 
суспільних відносин на національному та міжнародному 
рівнях. По суті, ідея сталого розвитку передбачає перехід до 
такої моделі розвитку, яка сприяла б створенню якісно інший 
середовища втілення гідності людської особистості, її прав і 
свобод.
В Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їх державами-членами - з іншої сторони (від 
27.06.2014 р.), ратифікованою згідно із заявою Законом від 
16.09.2014 р. № 1678-VII, зазначено, що «бажаючи досягнути 
дедалі тіснішого зближення позицій з двосторонніх, 
регіональних та міжнародних питань, які становлять взаємний 
інтерес, ураховуючи Спільну зовнішню та безпекову політику 
ЄС (СЗБП), у тому числі Спільну політику безпеки та оборони 
(СПБО)», провідною ціллю асоціації визнано: «сприяти 
поступовому зближенню Сторін, грунтуючись на спільних 
цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також 
поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у 
програмах та агентствах» тощо [5]. Отже, наша держава в 
умовах сьогодення активно включається в процес реформ та 
адаптації законодавства, що сприятиме поступовій економічній 
інтеграції і поглибленню політичної асоціації, створенню засад 
для забезпечення екологічної безпеки населення та територій. 
Ще в постанові Верховної Ради України від 05.03.1998 
р. № 188/98-ВР «Про Основні напрями державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» було передбачено 
вдосконалення законодавства в сфері забезпечення екологічної 
безпеки шляхом прийняття Закону «Про екологічну (природно- 
техногенну) безпеку» [2; 1998. - № 38- 39. - Ст. 248].
Вагомим кроком для прискорення євроінтеграційних 
процесів є Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 
5/2015, яким затверджена «Стратегія сталого розвитку «Україна 
- 2020» (далі - Стратегія), що визначає мету, вектори руху, 
дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 
належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, 
політико-правових умов становлення та розвитку України [4; 
2015. - № 8. - Ст. 67]. Доцільно також привернути увагу на Указ 
Президента України від 26.05.2015 р. №287/2015 р. «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 
травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки 
України» [4; 2015. - № 43. - Ст. 1353]. Ця Стратегія спрямована 
на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів 
державної політики національної безпеки, а також реформ, 
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, 
ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-
VII. і Стратегією сталого розвитку «Україна -2020».
Пріоритетами забезпечення екологічної безпеки є: збереження 
природних екосистем, підтримка їх цілісності та функцій 
життєзабезпечення; створення ефективної системи моніторингу 
довкілля; ресурсозбереження, забезпечення збалансованого 
природокористування; зниження рівня забруднення 
навколишнього природного середовища, забезпечення контролю 
джерел забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 
підземних вод, зниження рівня забруднення та відтворення 
родючості ґрунтів; очистка територій від промислових і 
побутових відходів; формування системи переробки та 
утилізації відходів виробництва та споживання; мінімізація 
негативних наслідків Чорнобильської катастрофи; недопущення 
неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних 
технологій, речовин, матеріалів, трансгенних рослин і збудників 
хвороб. Урахування окреслених загроз необхідно при подальшій 
кодифікації екологічного законодавства для створення 
безпечних умов для життєдіяльності людини, забезпечення її 
конституційного права на безпечне для життя та здоров’я 
довкілля.
Запровадження з 1 січня 2016 року 17-ти Цілей сталого 
розвитку, проголошених в резолюції «Перетворення нашого 
світу: порядок денний в сфері сталого розвитку на період до 
2030 року», схваленої на Саміті 70-ої сесії Генеральної 
Асамблеї ООН у м. Нью-Йорк 25 вересня 2015 р. 
об’єктивізувало міжнародне визнання концепції сталого 
розвитку та набуття нею парадигмального значення у 
дослідницькій і практичній діяльності.
З огляду на наведені міркування можемо зробити наступні 
узагальнення: а) досліджувані права розглядаються як складна 
еколого-правова система, закріплена у міжнародних актах, 
Конституції України, спеціальному екологічному й суміжному з 
ним законодавстві щодо прав людини; б) вони являють собою 
складний, правовий міжгалузевий (комплексний) інститут 
екологічного права; в) в екологічному праві як в самостійній 
галузі права існує не лише інститут екологічних прав, а й 
корелятивний йому інститут екологічних обов’язків; г) 
основоположні екологічні права громадян належать до 
природних прав, невідчужуваних, як правило, закріплених на 
конституційному рівні, які вважаються вищою соціальною 
цінністю, бо невід’ємні від особистості, життєдіяльності 
громадянина, незалежно від їх правового закріплення є 
безпосередньо діючими, перебувають під захистом держави та 
відповідають міжнародним стандартам у галузі прав людини; д) 
форми реалізації екологічних прав та обов’язків повинні бути 
відповідними й корелятивними. Екологічні права та обов’язки - 
це системоутворюючий фактор, ціннісний орієнтир для 
подальшого розвиту еколого-правової науки, доктрини, 
політики та законодавства. На наше переконання, при 
подальшій кодифікації екологічного законодавства в 
Екологічному кодексі України доречно передбачити 
самостійний розділ (або главу) щодо екологічних прав та 
обов’язків людини та громадянина (або еколого-правового 
статусу громадян), в якому (якій) будуть статті, присвячені їх 
системі, ретельному аналізу кожного з них, правовому 
механізму їх реалізації, охороні та захисту, саме ж визначення 
екологічних прав та обов’язків доцільно навести у розділі (або 
главі) 1 «Основні положення» ст. 1 «Визначення основних 
термінів». Стане в нагоді закріплення у Кодексі категорії 
«екологічна безпека», її видів, особливостей правового 
забезпечення. А в сучасних умовах необхідно внести відповідні 
зміни та доповнення до Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», використавши 
запропоновані наробки та висновки, що сприятиме розвитку 
державної екологічної політики, доктрин глобалізації прав 
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